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1．緒言
文部科学省では，平成 29 年 3 月 31 日に学校教育法施行規則の一部改正が施行され，学習指導要
領の改訂を行った。現在はその移行措置段階であり，小学校は 2020年から中学校は 2021年から「新
学習指導要領」に全面改訂される。それに伴い家庭科教育も，小学校・中学校共に「A 家庭・家庭










て，野中 i i が，現行の学習指導要領で，小・中・高校における家庭科の衣生活領域の減少が見られ，












































比治山大学短期大学部総合生活デザイン学科 1 年　「ファッション造形実習Ⅰ」の履修者 33 名
2）調査方法及び調査日
①中学校・高等学校の家庭科の被服製作に関するアンケート：初回の授業で，質問紙法を用いて
集合調査で実施した。調査日は 2018 年 4 月 10 日，回収率は 100％である。
②衣服製作技術の習得度に関するアンケート：最終回の授業で質問紙法を用いて集合調査で実施







































































図 7 にミシン操作，図 8 にロックミシン操作の履修前の状況と履修後の習得状況を示した。ミシ










































































コントローラ 糸かけ 下糸 直線縫い ロック サイズ・パターン パターン記号 合印 印付け 前身頃・後身頃 袖・左右 衿ぐり・見返し 前身頃・後身頃関係 袖つけ 直線 曲線 テキスト
コントローラ 1
糸かけ 1.00 1.00
下糸 0.61 0.66 1.00
直線縫い 0.97 0.96 0.43 1.00
ロック 0.94 0.96 0.83 0.84 1.00
サイズ・パターン 1.00 0.99 0.56 0.99 0.92 1.00
パターン記号 0.75 0.79 0.94 0.58 0.93 0.70 1.00
合印 0.98 0.97 0.48 1.00 0.86 0.99 0.61 1.00
印付け 1.00 0.99 0.56 0.99 0.92 1.00 0.70 0.99 1.00
前身頃・後身頃 0.94 0.96 0.83 0.84 1.00 0.92 0.93 0.86 0.92 1.00
袖・左右 0.57 0.62 0.97 0.37 0.81 0.51 0.97 0.41 0.51 0.81 1.00
衿ぐり・見返し 1.00 1.00 0.63 0.97 0.94 1.00 0.75 0.98 1.00 0.94 0.58 1.00
前身頃・後身頃関係 0.97 0.96 0.43 1.00 0.84 0.99 0.58 1.00 0.99 0.84 0.37 0.97 1.00
袖つけ 0.97 0.99 0.75 0.90 0.99 0.96 0.88 0.92 0.96 0.99 0.73 0.97 0.90 1.00
直線 1.00 0.99 0.58 0.99 0.92 1.00 0.70 0.99 1.00 0.92 0.52 1.00 0.99 0.96 1.00
曲線 0.81 0.85 0.92 0.65 0.96 0.77 1.00 0.68 0.77 0.96 0.94 0.81 0.65 0.92 0.77 1.00





















































i  中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　「技術・家庭編」文部科学省　平成 29 年 7 月
図 16　授業で学んだ事 図 17　作品完成時の気持ち
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